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THE ACCOUI'TAIIT STUDEIIT. (VoJ. 1， No. 5， Sept. [936.) 
The general principles and practice of insurance' T. O. jones. 
THE BAI'KERS' MAGAZINE. (Vol. CXLII. No. 1 !IO， Sept. '936.) 
The progress of banking in Great Britain and lrdano during 1935 
Currency concord; F. j. S，印nlan.
(VoJ. CXLII， No. 11 11， Oct. 1936.) 
That tyrant-gold. 
The agricultural marketing schemes; F. A. 1f'il，，.!削 2
Taxes， rates and “social services"; E. T. Good. 
THE ECOI'OMIC JOURNAL. (Vol. XLVI， No. 183，日ept.'9.36.) 
New Iight on Adam Smith; W. R. Srott. 
The supply of gold; j. M. lu伊崎・
Irrationality in consumers' demand; W. B. Reddawa'v 
Japanese competition and international trade t:heory; .N. S. Smisth 
Cotton indices; M. ]. Ehas and B. ElIinger. 
(27) 
The definition of prime and supplementary costs; (:. D. A. J'v[acDougal 
Some曲目reticalaspects of forward田 char】ges;.F~ /iinzig. 
Family means and personal responsibility; P. Ford 
JODRIIAL OF THE 1I0YAL STJlTJSTJ(AL SOCmTY目
(Vol. XCIX， Pt. III， 1936.) 
The expenditure and revenue of local authorif.ies ~ Sir G. Gibbon 
William Stanley Jevons: a centenary allocutioll On his life and work as 
economist and statistician; ]. M. K，砂nes.
A note on the existence of lagging correlations between two randon series; 
K. R. Nair. 
n:;長剃加合衆国
TBE AMEIIICAII ECOI'OMIC REVJE1I. (Vol. XXYI， ]';0. 3， sε11. '936.) 
Some issues in 出eeconomi田 ofstationary states; P. H. K，ught図
The national labor relations ad; L. MacDonald 
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(28) 
Partial reserve money and the 100 per c川:rt:.proposa]; F. D. Graham. 
Some pre.depression land tenure changes iIli the South and their current 
significance; E. E. Lewis. 
The theory of the shortened workintg ~'eek; T. N. Carver. 
The probable incider】ceof social seeuri1:Y taxes; R. Bauder. 
The revenue act of 1936; R. G. Blo，ckの川，dG. C. Blackのん
THE AMERICAN JOURNAL OF SO(:IOr，巾<iY. (1'01. XLII， No. 2， Sept. 1936.) 
Of psychological elements; E. Faris. 
The comparative study of cultures;丙'.1， Thamas. 
Independent voting in presidential elections; W. p， Ogburn and A. j. jaffe. 
The increasing growth-rate of the negm population; S. j. Hol削 es.
Regional diversity of i ロcomedistributiorn少 W.L. Cγum. 
Culture.di旺usiongradients;H. E. Pe附bBrl~0 1'l
Ameri<:an caste and c1ass; W. Ll. ~Van包e:I~.
Sociology in Turkey; N. Berkes. 
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. cx:c-:In，河n.3， Sept. 1936.) 
If our depositors only knew!・O. W~. -l:1Jlo11H. 
FHA loan methods; G. R. Smith. 
Every employee a salesman; j. K. Ottlcy. 
Bond prices and money supply; R. D. Sk川 ner.
Whispering campaign; W. j. Irving. 
Small loan technique; H. Haines. 
THE JOURIfAL OF ACCOUNTANCY. (VoL 1 λ11， No. 3， Sept. 1936，) 
Intluence of internal control upon audit procedure; V. H. Stemtf. 
The dominion of Canada c0mpanies act， 1.935; A， Canadian correspondent. 
Government auditing in China; j. S. N. Lee・
Mathematical computations for. defaldted. bo nd issues; R. S. B.ckford. 
JOIlRNAL OF THE AM.ERICA刊 STA rIS1'MCAI. ASSOCIATION. 
(¥'01. 3I， No. 195， Sept. I936.) 
An empirical method of calculating futじ同[lopula.tion;R. K. Whe!pton. 
The application of sampling to econornIl: and sociological pl目oblems;A， L. 
Bo叫 L砂.
Corp由rateearnings on share and borrowed caJ:>ital :1.n ratios of gro9s income 
(1918-1935); L. R. Robinson. 
The practical side of trade associatio目前臼tisti国 ;C. W. Halligan. 




Factorial and correlational analysiR of the 19M vote in Chicago; H. F. 
Gosnell and M. J. Sch閉 idt
Principal componen ts; M. A. Girshick 
The negro as a factor in the nation's labor foロe;A. M. Ed叫ards.
The Swedish eensuS of 1935-6; D. S. Tho周回
Rates of mental disease among certain populal:ion groups in New York 
State; B. Malzberg. 
A broadened program of bank rcports;λI. f. 1'0". }r. 
調謹i
ALLGEMEINES STA T1STISI:HES ARCHIV. OJd. 26. Ht. 2. 1936.) 
Bevolkerungsentwicklung und Wehrkraft; F. B"'gdijyfer. 
Sport und Statistik; E. Schumann 
Die Wirtschaft.sbeobachtung in der Grossunternehmung; A. Re，thirtger. 
Gemeindefinanzen und Konj!Jnktur; H. H白骨e1'，
Statistik der Messen und Ausste¥lungen; K. l'ropt"". 
DIE BETRIEBSWIRTSCHAfT. (Jg. 29. Hr・9.ヨept.1936.) 
Die steuerliche Belastung von Personalge!lellsc:bafl:en und KapitalgeselI' 
schaften: ein Beitrag zum Umwandl ungspl:oblem; C. Fischer. 
Zur betrieblichen Aufwandsrechnung in der Krieg"，irtsc:haft; H. Mauve. 
Die zahlenreihen der prozentualen Auf. und lbwartsrechnung; f. Peters. 
DEUTSCHES STATISTISCHES ZENTRALBLATT， (JI';. 28. Ht. 4. 1936.) 
Der statistische Unte訂正htan den deutschen Fachhochsc:hulen; M. Mey侃
(Jg・28.Ht. 5/6. 1936.) 
Die A1terskurve der Bevolkerung: graphische Darstelluug der AItersglieder-
ung; F. Savorg>叫 n.
Zur Kritik der Krebsstatistik; M. Hecht. 
1Jber die Auswertung des Materials kriminal比 lt:i坑ischererbbiologischer 
Karteien; G. Funke. 
FINANZARCHIV. (Bd. 4. Ht. 3. [936.) 
Finan2wirtschaft und Geschichte; R. Frick" 
Direkte und indirekte Steuern; zur Begrundung ihrer begrifllichen Unter-
scheidung; M. R. Wey.，附 ann.




Nelltralitat des Geldes; W. Huppert. 
Die Genossenschaften im Steuerrrecht; H. I~口Idrath
Das Ende der GemeindegrllndsteuerordnIll1gen; H. Muthling. 
JAHRBUCHER FUR IIATlONALOKONOI~m 日刊 l' STATISTIK. 
(Bd. 144. Ht・3.Sept. [936.) 
Die richtige Deutung der Ertragsgesetze: A.， 0. Kauratil. 
Die U nfreiheit in der altesten Agrarverfa叫mngThuringens; F. Lutge. 
Der YIechanismlls der Erwerbswirtschafi:lkhkeit: eine Erwiderung; O. 
Conγ'ad. 
Das personliche Element (Leitungsfaktor: bei: den britischen investment 
trus田 ;H. Li nhardt. 
Die volkswirtschaftliche Bedelltung der Nebenberufssiedlung; A. Mahr. 
WELTWIRTSC日AFTLICHESARCHIV. (flc1. 'H" Ht. 2， Sept. [936，) 
Z"m Problem der Wahrungsstabi¥sierung; D. T. Jack， 
Auswirkungen der Wahrungsabwertung; S 五 Harris，
Neue Sicherungswege der Buchgeldzirkulation in der Vereinigten Staaten、
und in Deutscbland; E. H. Vogel. 
Kritische Bemerkungen Zl1T Theorie rI f刊 Komparativen Kosten; W. 
Schramm. 
ZEITSCHRIFT fUII I1ETRIE8SWIRTS幅HII'1'. (J;， XIIf， Ht. 3， [936.) 
Kapitalrente und Kapitalrentabi!itat; P. Arndt. 
Konzentration， Kombination. Spezialisョtio口;]酔 Hellauer.
Methoden zur Bestimmung nicht unrnittelbar fest5tellbarer Zahlengrossen 
im Betrieb; C. Ruberg. 
Amerikanische Anleihevertrage; E. Zah判
Die Veranderungen im internationalen Ch.clr目kterdes Finanzplatzes Am. 
sterdam wahrend der Kriegs・unclNacluoriegseeit ; E. Hellauer. 
Graphische Berechnung der Selbstkosten， des Betriebskapitnls und der 
Rente; Verbeek. 
ZEITSCHRIFT FUR D1E GESAMTE VERSICIIEI~UNGS.WISSENSCHAFT. 
(Bd. 36. Ht， 4， Okt. [936，) 
Die Korpermasse der Lebensversicherten: G. FI01'schutz. 
Die Bemessung der Ruckkaufswerte in der Lebensversicherung; R. Reuter. 
Zum Kraftfahrzeugrecht und zur kraftfal.le.zeugversicherung; K. Jannott. 
Die Prozesskostenversicherung und ihre Ausgestaltung in Osterreich; W. 
Bauerre日S.
Die unerlaubte Versicherung; M. Slyobe!. 
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(31) 
Bilanzierungsvorschriften fur die Wertpapiere der Versicherungsunter・
nehmungen; (;. F，同 ls.
Bericht uber die Tagung des IL Internationalen Kongresses der Sozial~ 
versicherungsfachleute; W. Goeze. 
ZEITSCHRIFT f'UR HAIfDELSWISSEIfSCHAFTLU:Hll :f巾IISCHUNG.
(Jg・30.Ht・9.Sept. '936.) 
Die Bedeutung der beiriebswirischaftlichen Organisatinn fi.lr die wirtschaft咽
liche Mobilmachung; O. H.川 tner
Senkung der industriellen Kriegskosten als gemeinwirl:sr:haftliche Aufgabe; 
F. Wille. 
ZEITSCHRIFT FUR VERKEHRSWISSENSCHAFT. (J!' '3. Hr. 4. '936.) 
Kraftverkehrswirtschaft; Brandenbur，ι 
Ausbau und Leistungen der turkischen Sta"tsbahru旧;.1'. B i.<chof1. 
填 太 矛4
ZEITSCHRIFT I'UR NATlONALOKOIfOMIE. (Bo， Vll， HI:. 3. Allg， 1936.) 
Cheirokratie; P. Struve. 
Mr， Keynes' theory of the “multjplier"; G. Hllber/o'J" 
Wesen und Bedelユtungder Wirtschaftswissenschaft; A. Amonn 
Zur Problematik der Zinstheorie;κ H. Stepha悶.
Zurechnung und Ertragsgestaltung; R ι Strigl. 
Weitere Bemerkungen zu den Ertragsgesetzen; K， lklenge， 
Ein Beitrag zu Mengers“Bemerkungen zu den Er"tragsgesetzen"; K. 
Schlesinger. 
傍 蘭 西
REVDE D'ECONOlrlIE POLITlQDE. (Ann， 50， NO ... ILlI.-Ao凸 '936)
Vers le socialisnl?;州へ
Endettement et productivit岳 P.Dieterlen. 
Tendences actuelles de 1モconomiepolitique; W. RoT/，e 
Statique et dynamique邑conomiquesdans la science allemande contem. 
poraine; R， Goetz.Girey. 
Les methodes statistiques dans ]es邑tudesd'邑conc':mierura le aux Etats. 
Unis; M. Apchie， 




Rt:VUE ECONOMIQIIE INTERIIATIOIIAI" 
(Ann. 28， Vol. nI， "，0 2， Aoiit [936.) 
Les origines du march邑 aterme eiur rnarchandises: Ies origines de la 
BOllrse; A. E. Sa:yozι. 
Liquidit邑;M. Palgi 
Les accords cornmerciaux reciproques et ]'administration Roosevelt; M. 
G，d五'Dnse
Le chemin de fer et l'alltomobile; O. AFost. 
Le probleme du rail et de la route en l"r，mce; A. iVfarchal 
伊 ;~ 米IJ
. G101lIlALE DEGLI ECOIIOMISTI E RIVISTA I[H STA1'ISTlCA， 
(c¥nno LI. N. 8， A~osto 1936.) 
Risparmio abortivo; A. Gambino 
Aspetti fondamentali del!a finanza publka naziona[e; F-A. Retaci. 
IIITEIlNATIONAL IlEVIEW OF AGRIIWI:ruIlE:. 
(Year XXV[[， Nリ 8，Al1g. 1936.) 
Production and consumption of an extemal trade in meat in France; P. 
de Viguerie 
Hail insurance in Italy; F. Arcoleo. 
METRON. (Vol. XIl， N. 4， 30-IX-1936.1 
Del!'inflllenza che il raggruppamento delle singole modelita esercita sul 
valure di a1cuni indici statistici nel c:aso di serie sconnesse; C. G同 1.
Das Wahrscheinlichkeitsgesetz zweier wahrer einander zugeordneten Fehler 
und einige mit diesem zusamnlenhangende Betrachtungen; H. Koψ'tler. 
A note on the multiple correlation coef!icie"l:; S. Aullback. 
Die Analyse der Abhaengigkeitsverhiヨltni四 ein zwei Korrelationssystemen ; 
S. .Kolter 
瑞 ifi
UfTERI'fATIONAL LABOUR REVIEW. (¥"01. X:XX IV， No. 3， Sept. 1936.) 
The Twentieth Session of the Internation.al LabollI" Conferance 
The land and the unemployed industriai worker in Great Britain; P. L. 
Yates. 
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